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Resumen: El objetivo es deconstruir la erótica contemporánea sobre el envejecimiento 
a la luz de las diversas modalidades en que esta temática fue narrada en ciertos 
pueblos, momentos históricos y religiones de Occidente. Se tomarán los significados 
predominantes para reflexionar acerca de las nuevas formas de narrar el encuentro 
erótico de los viejos en la actualidad. 
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RESEÑA CURRICULAR: 
 
Títulos Universitarios 
Doctor en Psicología, Universidad de Buenos Aires. Egresado en 2006 
Curso de Postgrado “La Temática Gerontológica y la Investigación en Ancianidad”, 
FLACSO. Egresado en 2004. 
Postgrado: Programa de Actualización en Psicoanálisis Lacaniano. 
Egresado en 1998. 
Licenciado en Psicología, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. 
Egresado en 1989. 
 
Antecedentes docentes 
Profesor Asociado por Concurso a cargo de la materia Psicología de la Tercera Edad 
y Vejez, Facultad de Psicología UBA. Desde abril de 2007. 
Profesor Titular de la Cátedra de Psicología de la Mediana Edad y Vejez en la 
Carrera de Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional. Facultad de 
Psicología, Universidad de Mar del Plata, desde 2007. 
Director del Programa de Actualización en Psicogerontología Clínica y Social, 
Facultad de Psicología Postgrado, UBA, desde 2006. 
Profesor Adjunto de la materia “Salud Mental y Vejez”, Maestría en Gestión de 
Servicios de Gerontología, Fundación Universitaria Isalud. Desde 2003. 
Profesor Adjunto de la materia “Problemática del Envejecimiento Humano” 
Departamento de Humanidades de la Universidad de Belgrano. 2002-2003. 
Docente Responsable de las materias de postgrado “Psicogerontología Clínica y 
Social I y II” de la Facultad de Psicología, UBA. Desde 1998 hasta la fecha. 
Docente concursado de la Cátedra Psicología de la Tercera Edad y Vejez, Facultad 
de Psicología UBA. Desde 1991 hasta la fecha. 
Publicaciones 
 
Autor del libro: Erótica y Vejez. Perspectivas de Occidente. Ed. Paidós, Buenos Aires, 
2006. 
Autor de diversos artículos publicados en revistas científicas y libros nacionales e 
internacionales. 
Autor del libro: Proyectar la vida. El desafío de los mayores de Ediciones Manantial, 
Buenos Aires 2001. 
Trabajo Profesional: 
Dictado de cursos sobre Psicología de la Vejez en Argentina, Colombia y México. 
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